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The understanding of home-care services by residents of an area 
under the jurisdiction of health center A, where no home-visit 
nursing station has been established
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表2  訪問看護ステーション利用の意向  n=413  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Abstract
The aim of the present study was to elucidate the understanding of available home-care services by 
residents aged from their 40s to 60s in an area where no home-visit nursing station had been established. 
To this end, a self-administered questionnaire survey was conducted. Analysis of 424 residents (the 
ratio of valid responses: 42.4%) revealed that 82.5% of the residents knew about “day care” and 77.4% 
knew about “home-visit care,” but only 41.0% knew about “home-visit nursing” as a home-care service, 
indicating that “home-visit nursing” was not a familiar concept. The intention of using a home-visit 
nursing station was significantly higher in residents who had a family member certified for long-term 
care than in residents who did not. Thus, the residents who were familiar with care felt the necessity for 
a home-visit nursing station. However, the condition of “if economically allowed” was attached to many 
answers, indicating that the economic aspect would affect the use of a home-visit nursing station. The 
preferred place of death when their daily activities were impaired was “home” for 29.1% and “facilities, 
etc.” for 49.8% of the residents. The ratio of those selecting “home” was significantly higher for male than 
for female residents. Thus, female residents tended to feel that they placed constraints on their families.
The residents of this area were said to be strongly connected with each other. However, the neighborly 
relations were worse when they were younger. Therefore, the community was considered to be fragile in 
the future. The professionals responsible for home-care services must actively cooperate with each other 
to make the best use of the limited resources available in the area.
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